企业分部财务报告初探 by 杜兴强 & 杨俏
　　 ( 1) 《企业会计准则》对会计主体假设的阐述用的是 “企业”一词, 我们理解时不应机械地
将它限定在现实中的企业上, 而应广泛理解为一个经济单位, 即界定会计核算报告提供信息的空
间范围, 它注重经济方面的意义, 是一个经济主体, 范围可大可小, 不受法律形式的限制。一旦
会计主体界定下来, 会计核算报告就应以该主体为限, 区分该主体与其所有者、该主体与主体外
单位的经济活动, 这才是会计主体假设的真正含义。杨文推论的基点是直接从 “企业”出发, 片
面地理解了会计主体概念, 把不同层次范围的会计主体混淆了。






参见 《现代西方财务会计理论》P 217—P 224, 葛家澍、林志军著, 厦门大学出版社 90 年版。
同上, P60。
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　　一、企业分部财务报告的历史







计报表, 信息量又嫌庞杂, 既不符合 “成本效益”原则, 也给不具备相当财务分析技巧的信息使
用者带来难题。有鉴于此, 西方各国从本世纪 60年代起, 纷纷着手制定分部报告会计准则: 美国
于 1976年 12月公布了 SFAS NO. 14 “企业分部财务报告”; 国际会计准则委员会在 1981年 8月










1. 对股东, 分部报告可提供最需要的未来现金流量和盈利及资本保值增值的信息, 以便进行
分析, 将资金投向 “盈利大, 风险小”的行业和地区。
2. 对债权人, 分部报告有利于评估不同分部未来现金流入、流出的时间和金额, 以便对其偿
债能力、财务状况作合理判断, 从而确定信贷决策。
3. 对企业管理当局, 可利用分部报告及时了解各行业、地区分部的获利能力、投资风险、发
展前景以及业绩完成情况, 决定是否适宜开拓新业务、扩大经营规模或重新分 “部”, 以制定企业
全面发展计划。






( 1) 行业分部是从事提供一种产品或服务, 或一组相互联系的产品或服务的企业的一个可辨
认的组成部分, 产生于对外部客户的重要收入且承担有别于其余行业分部的风险和报酬。一个行
业分部被鉴定为可报告的分部, 其条件是: ( a) 它来源于对外部客户和来源于和另外分部交易的收
入, 是所有行业分部外部总收入的 10%或大于 10% ; ( b) 它的成果, 无论利润或损失, 是所有行
业分部利润合并结果, 或是所有行业分部损失合并结果——视两者绝对量孰大——的 10%或大于
10%; ( c) 它的资产是所有行业分部总资产的 10%或大于 10%。
( 2) 地区分部, 是在一个单独国家或在一个特定地区范围内从事提供产品或服务的企业的一
个可辨认的组成部分。不同国家应被假定为不同的地区分部; 一个地区分部被鉴定为一个可报告
的分部, 其条件是: ( a) 它来源于对外部客户的销售收入是企业对外销售收入的10%或大于 10%;
( b) 它的成果, 无论利润或亏损, 是所有地区分部利润合并结果, 或所有地区分部亏损合并结果




















表一 1995年度 单位: 人民币, 元
项　　　　目
行 业 分 部 金 额
1 2 3 4 5 小计
其　他 合　计
销售收入 9600 11100 9000 8400 75900 114000 0 114000
销售成本 6000 6300 5700 5550 50550 74100 0 74100
销售及一般管理费用 1350 1650 1200 900 10500 15600 3000 18600
经营利润 2250 3150 2100 1950 14850 24300 ( 3000) 21300
可辨认资产 45000 60000 54000 39000 282000 480000 90000 570000
　　分析: 以 “小计”栏为基准, 分部 1销售收入、利润和可辨认资产均不满足 10%的下限; 分
部 2经营利润和可辨认资产满足10%下限; 分部 3仅可辨认资产满足 10%的下限; 分部 4销售收
入、经营利润和可辨认资产均不满足 10%的下限; 分部 5销售收入、经营利润和可辨认资产全都
满足 10%的下限。通过以上分析可知, 分部 2、分部 3、分部 5应单独编制分部报告:
ABC公司行业分部报告 (简式)
表二 1995年度 单位: 元
项　　目




　销售收入 11100 9000 75900 18000114000
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